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  ﭼﻜﻴﺪه
وزارت ﻋﻠـﻮم در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان اﻧﺠـﺎم زﻳﺮﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ :ﻫﺪف
  .ﺪه اﺳﺖﺷ
ﺗـﺼﺎدف ﺑـﻪ ﻛﻪ  از ﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 4831-58 داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 7992 ﻣﻘﻄﻌﻲ، اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در  :روش
ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺰان اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد  ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑـﺮاي ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺑـﻪ ،ﻫـﺎ و در ﻛـﻼس درس ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺒﻠـﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺪرس ﮔﻴﺮي از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد داﻧـﺸﮕﺎه ﻫﺎ را راﺑﻄﻴﻦ ﭘﻴﺶ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ. دادﻧﺪ
  .ﻧﺪﮔﻮﻳﺎن اراﻳﻪ ﻧﻤﻮد ﭘﺎﺳﺦ
 ﻫـﺎي اﻟﻜﻠـﻲ و ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲ %( 42)، ﺳـﻴﮕﺎر %(43 )ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺑﺎﻻي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺳﺒﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻠﻴـﺎن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دﻫﻨﺪة ﺷﻴﻮع  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣـﺼﺮف ﻛﻤﺘـﺮي را اندر ﻫﻤـﻪ ﻣـﻮاد، دﺧﺘـﺮ .  ﺑـﻮد %(0/7)ﺘﺎزي و ﻗﺮص اﻛـﺴ %( 2/2)ﺣﺸﻴﺶ  ،%(2/3 ) و ﺷﻴﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮاد ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮﻳﺎك %(71)
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮﺧﻮاﺑﮕـﺎﻫﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻮاد ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳﺎل و ﻳﻚ ﻮل ﻋﻤﺮ، ﻳﻚ ﻃﻣﺼﺮف ﻣﻮرد  داﺷﺘﻨﺪ و در انﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ 
  .(<p0/50 )ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪرا آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺼﺮف آن در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛـﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ و اروﭘـﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎﻳـﺖ ﮔﻴﺮاﻧﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤ و ﻧﺒﻮد ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﻴﺶ و اﻟﻜﻞ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎن دﻟﻴﻞ رواج ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﻴﻠﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرﻳﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  ، ﺗﻬﺮان، ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، داﻧﺸﺠﻮ، ﺳﻴﮕﺎر، ﻗﻠﻴﺎن، ﺗﺮﻳﺎك، اﻋﺘﻴﺎدعﺷﻴﻮ :ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻲ آن ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﮋروي 
ﻫﺎي رواﻧﻲ، ﻓﺮار از ﻣﻨـﺰل، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼل 
ﻛ ــﺎري، اﻓ ــﺖ   ﺑ ــﺰه،دزديﻋﻲ، و ﺧــﺸﻮﻧﺖ در رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي اﺟﺘﻤ ــﺎ 
ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ و ﻓﺤـﺸﺎ  ﻋﻼﻗﻪﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻲ 
  .ﮔﻮﻳﺎي اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ( 9991، 1ﺳﻮدي)
ﻫـﺎي ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﻧﻴـﺰ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺳﻼﻣﺘﻲ و 
اﻧـﺪﻛﻲ ي ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶدر ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل   ﺑﺎ ؛رﻳﺰان اﺳﺖ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  اﺻﻴﻞ
  lanigirO
 elcitrA
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 در( 9731)ﻋﻜﺎﺷـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺮاي ﺑ ـ. اﺳﺖﺷﺪه اﻧﺠﺎم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
وي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  رﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد ﺑ ـﺮ
 دﭼـﺎر ﻳﻜــﻲ ازﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ را  داﻧ ـﺸﺠﻮﻳﺎن %82/4 ،ﻛﺎﺷـﺎن
اﺿـﻄﺮاﺑﻲ و ﻳ ـﺎ  1ﺳـﺎزﮔﺎري اﺳﺎﺳـﻲ، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل
زﻳﺎدي ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﻧﻴﺰ در . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
 ﺷـﺪه ف ﻣـﻮاد ﮔـﺰارش ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧﻄﺮﻣـﺼﺮ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ 
  ﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶﻣﻴـﺎن ﺷـﻤﺎر اﻳـﻦ  در .اﺳـﺖ
   ﺷــﻤﺎر ، اﻧﮕــﺸﺖاﻧــﺪ ﻛــﺮدهﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴــﺎن داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن  را در
   .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮﺷﺘﺎب ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﻣـﺸﻜﻼت از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن درﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و وﺟﻮد ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
 ،اﻧﮕﻴﺰﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺑﻲﭼﻮن ﺑﺎر آن و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺎن ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺧﻮدﻛــﺸﻲ،  و رواﻧ ــﻲ، ﻤﻲي ﺟــﺴﻫ ــﺎ ﺑﻴﻤ ــﺎري، اﻓــﺖ ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ
 رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ،، ﺗﺨﺮﻳـﺐ اﻣـﻮال ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻲاﺣﺘﻴـﺎﻃ ﺑـﺎ ﺑـﻲ راﻧﻨﺪﮔﻲ 
ﻫـﻮﻳﺘﻲ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ ﭘﺮﺧﻄـﺮ  اﺣـﺴﺎس ﺑـﻲ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ
 رﻳـﺰي و  ﺿـﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ،(2002 ،3ﭘﺮﻛﻴﻨـﺰ  و2002، 2ﻛـﻮﭘﺮ)
ﻧﺸﺎن ﻫﺎ  درداﻧﺸﮕﺎهﮔﻴﺮاﻧﻪ را ي ﭘﻴﺶ ا ﻪﺗﺪوﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠ 
 ،رﻳـﺰي ﻧـﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﺷـﺮط ﻻزم ﺑـﺮاي ﻫـﺮ  ﺑﺎ. دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻣـﺼﺮف ﻛﻨـﻮﻧﻲ وﺿـﻌﻴﺖ  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد و  ازآﮔﺎﻫﻲ 
اﻳـﻦ  ﺑـﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن اﻛﻨـﻮن  ﻫـﻢ .ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ  ﻣﻮاد در 
درﻃﺮاﺣـﻲ ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم  ﻫﻤﻪﻫﺎي ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﻫـﺪف ﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ در اﻳ ـ .ﮔﻴﺮاﻧـﻪ اﺳـﺖ ي ﭘـﻴﺶ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
د ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻣـﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷـﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﻣﻮا ﭼﻨﺪي از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻧﻤـ ــﻮدن  ﻣـ ــﺸﺨﺺ، ﺑـ ــﺮآورد ﺳـ ــﻦ ﺷـ ــﺮوع ﻣـ ــﺼﺮف ازآن، 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﺤـﻮﻻت  ارزﻳـﺎﺑﻲ و ، ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﻫﺎي در  ﮔﺮوه ﺧﺮده
ي ﻫـﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ  ي و ا ﻪزﻣﻴﻨ
ﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﺧـﻲ ﺳ ـﻓـﺮاﻫﻢ ، ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي واﺳـﻂ ﺷ ،ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺶ
 در ﻛـﺎرﺑﺮد رﻳـﺰي و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮاي ﻫﻨﺠﺎري  ﻫﺎي آﻣﺎري و  ﺷﺎﺧﺺ
 و ﻣـﻮارد ﻫـﺎي داراي ﻧﻔـﻮذ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔـﺮوه  ﺳﺎﻻن و ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﻢ 
  (.8731 ،ﻃﺎرﻣﻴﺎن )اﻧﺪ ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهدﻳﮕﺮ
زﻣﻴﻨـﻪ   در ﺷـﺪه ي اﻧﺠـﺎم ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﻤﺎن
ﻲ ﻛـﻢ ﻣﻴـﺎن داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧ ـ ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد در ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻫﻤﻪ
ﻫـﺎي  ﻣﺤـﺪودﻳﺖ وﻫـﺎ   ﺑﻴـﺸﺘﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲدر واﺳـﺖ 
  .ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  روش
ﻛـﻪ ( 2831 )، آزاد و اﺳـﻜﻨﺪري ﻛﺮدﻣﻴـﺮزا در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻋﻠـﻮم  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و  -ﻓﻨﻲ،  ﻫﻨﺮ ،وي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ر ﺑﺮ
  دادﻧـ ــﺪ، ﻫـ ــﺎي ﺗﻬـ ــﺮان اﻧﺠـ ــﺎم ﺳـ ــﻄﺢ داﻧـ ــﺸﮕﺎه  اﻧـ ــﺴﺎﻧﻲ در
داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷــﺘﻪ ﻋﻠ ــﻮم  %9 داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷــﺘﻪ ﻫﻨ ــﺮ،  %61در 
  ﻣﻬﻨﺪﺳـــﻲ  -ﻓﻨـــﻲﻫـــﺎي  رﺷـــﺘﻪ داﻧـــﺸﺠﻮﻳﺎن %6 ،اﻧـــﺴﺎﻧﻲ
را ﮔــﺰارش  ﻣ ــﺼﺮف ﻣ ــﻮاد ، داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷ ــﺘﻪ ﭘﺰﺷــﻜﻲ  %5و 
ي ﻫـﺎ  ﻣﻘﻴﺎساﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺮده  درﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺑﺰار ﺑﻪ . ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺧﻮاري ﻣﺸﺮوب ،)SAA(4اﻟﻜﻠﻲﻫﺎي  ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲﭘﺬﻳﺮش ﻣﺼﺮف 
 ازﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ )SPA(  6و اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴـﺎد )R.CAM(  5اﻧـﺪرو  ﻣﻚ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ7II– IPMM ﻣﻘﻴﺎس
  داﻧﺸﺠﻮ و 7621ﺑﺮرﺳﻲ در ( 9991)، ﻧﺒﺌﻲ و رزاﻗﻲ رﺿﺎﻳﻲ
ﻛـﺸﻮر ﻣـﺼﺮف  داﻧﺸﮕﺎه 21 اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از  ﻓﺎرغ
. ﻧـﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮد  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن %91ﺳﻴﮕﺎر را در 
ﻳﻜـﻲ از ﻣـﻮاد  ﺑـﺎر ﺑـﺮاي ﻳـﻚﻛـﻢ  دﺳـﺖ آﻧﻬـﺎ %62ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫـﻢ
را  DSLآﻣﻔﺘـﺎﻣﻴﻦ و ،  اﻟﻜـﻞ ،ﻴﻦﻳ، ﻫـﺮو هﺮﺷـﻴ ، ﺗﺮﻳﺎك، ﺣﺸﻴﺶ
، اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﺑﺮاي ﺗﻔﻨﻦ اﻓﺮاد ﻳﺎدﺷﺪه % 71 .ﻧﺪ ﺑﻮد هﻛﺮدﻣﺼﺮف 
  1 . ﺑﻮدﻧﺪهي ﻣﺼﺮف ﻛﺮدا ﻪﺻﻮرت ﺣﺮﻓ  ﻣﻮاد را ﺑﻪ%5و ﺗﻨﻬﺎ 
 داﻧﺸﺠﻮ 1325در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ روي ( 3831)زاده  ﺳﺮاج
% 12 داﻧـﺸﮕﺎه زﻳـﺮ ﭘﻮﺷـﺶ وزارت ﻋﻠـﻮم درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ 12از 
% 21اﻧـﺪ وﻟـﻲ ﺎ ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو ﺑـﺎر ﺳـﻴﮕﺎر ﻛـﺸﻴﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻨﻬ ـ
% 02در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل .اﻧﺪ ﻛﺸﻴﺪهدرزﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﺑـﺎر ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲ ﻛـﻢ ﻳـﻚ اﻧﺪ دﺳـﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ 
ﻧﻴـﺰ اﻇﻬـﺎر % 01اﻧـﺪ و اﻟﻜﻠﻲ را در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺼﺮف ﻛـﺮده 
ﭘـﺲ از . اﻧـﺪ ﺑـﺎر ﺗﺮﻳـﺎك ﻛـﺸﻴﺪه ﻛـﻢ ﻳـﻚ اﻧﺪ ﻛـﻪ دﺳـﺖ  داﺷﺘﻪ
ﺷﻴﺮه و ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ف ﺣﺸﻴﺶ، ﺗﺮﻳﺎك، ﻣﺼﺮ 
ﻛـﻢ  درﺻﺪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﺳـﺖ 2/2 و 2/3، 3/8ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ )اﺳﺖ
ﺑ ــﺎر ﻣ ــﺼﺮف اﻳ ــﻦ ﻣ ــﻮاد را در ﻃ ــﻮل زﻧ ــﺪﮔﻲ ﮔ ــﺰارش  ﻳ ــﻚ
  (.اﻧﺪ ﻛﺮده
ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ ﻛـﻢ اﺳـﺖ،  ﻫﻤﻪ
ﻫ ــﺎي ﺷ ــﺪه ﺑﺮﺧ ــﻲ ﻧﺎرﺳ ــﺎﻳﻲ  ي اﻧﺠ ــﺎمﻫ ــﺎ وﻫﺶدر اﻧ ــﺪك ﭘ ــﮋ 
ي ﻫـﺎ  ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺﺷﻮد و در ﻫﻴﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ  روش
ي ﻓﻌﻠـﻲ ﺑـﺮآورد ﺷـﻴﻮع ﻫﺎﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻼك 
 ﻛـﻪ در ﺷﻴﻮع در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ، ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ 
 ﻧـﺸﺪه ، رﻋﺎﻳـﺖ اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺗـﺮ ﺑﺨـﺸﻲ از ﻳـﻚ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺰرگ ﺣﺎﺿﺮ ﻛـﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  ،اﺳﺖ
و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺖ، 
 _______________________________________
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زﻳـﺮ ﻫـﺎي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه  ﻣﻴـﺎن درﻛﻨﻨﺪه ﺧﻄﺮ و ﺣﻔﺎﻇﺖ 
  در ﺷــﻬﺮ ﺗﻬ ــﺮان  ﻓﻨ ــﺎوريو  ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ،ﭘﻮﺷــﺶ وزارت ﻋﻠ ــﻮم
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  روش
 .ﻳـ ــﺎﺑﻲ و ﻣﻘﻄﻌـ ــﻲ اﺳـــﺖ  زﻣﻴﻨـ ــﻪ ﻧـ ــﻮع اﻳـ ــﻦ ﭘـ ــﮋوﻫﺶ از
اﻧﺸﺠﻮي ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ  د7992ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ي ﺗﻬﺮان، اﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ، ﻋﻼﻣـﻪ ﻫﺎﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ 
. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﻫﻨﺮ، ﻋﻠﻢ و ﺻـﻨﻌﺖ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣﻌﻠـﻢ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
ﮔﻴـﺮي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑـﺎ ﺻـﻮرت ﻧـﺴﺒﺘﻲ ﮔﻴﺮي ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه . ﻛﻤﻚ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  و ﺑﻪ1ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
ﺷـﺪه ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮔﻴﺮي، ﻧﻤ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .(6991، 2ﻓﻮس ﺗﺮي )ﺷﻮد ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻌﺪﻳﻞ 
  
  )π-1( πN
   =N                                           
 )π-1( π + 2)d( 1-N
ي اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪﻧﺪ ﻛــﻪ ا ﻪي ﻣ ــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﺑ ــﻪ ﮔﻮﻧ  ــﻫ ــﺎ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ
ﻫﻨـﺮ، ﻋﻠـﻮم اﻧـﺴﺎﻧﻲ، ﻋﻠـﻮم )ي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎ ﮔﺮاﻳﺶ
 ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺖ (ﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﺸﺎورزي و داﻣﭙﺮوري ﻓﻨ ﭘﺎﻳﻪ،
 در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد   ﻫـﺮ داﻧـﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫـﺮ ﮔـﺮاﻳﺶ در 
  (.1ﺟﺪول )
ﻛﻤـﻚ ﻫﺎ را ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده 
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﻻﺗﻴﻦ و ﻓﺎرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺨـﺶ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ 
 .ﻣﺘﻔ ــﺎوت آن را در ﻳــﻚ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻣﻘ ــﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻛﺮدﻧ ــﺪ 
 88ﮔﻴـﺮي از ﻧﻈـﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑـﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه  ﭘﺮﺳﺶ
ﻧـﻮع راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﭘﺮﺳـﺶ  اﻳـﻦ . ﺷـﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
 رواﺑـﻂ اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺎ ،ﻳﻴﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺄﺧﺎﻧﻮاده، ﺗ 
 و ﺗﻌﻬـﺪات ﻣـﺬﻫﺒﻲ، ﻧﮕـﺮش ﻓـﺮد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﺎﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ، ﺑﺎور
  ﺑـﻮدن دﺳـﺘﺮس در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﻧﮕﺮش واﻟﺪﻳﻦ درﺑﺎره ﻣـﻮاد، 
  
ﻣﻴـﺎن ﻣﻮاد، ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد در ﺑـﻴﻦ دوﺳـﺘﺎن، ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد در 
 ﻓـﺮد و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟـﺎﻣﻊ  ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﺗﻮﺳـﻂ ،اﻋﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف در ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﻮد 
 در ﻫـﺮ ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﺟﺮاي . ﺷﻮدﻣﻮاد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اراﻳﻪ ﻣﻲ 
ن داﻧـﺸﮕﺎه ﮔﻴـﺮي از اﻋﺘﻴـﺎد ﻫﻤـﺎ  ﭘﻴﺶ ﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻂ 
ﻫـﺎي ﭼﻨـﺪي را دﻳـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد دوره 
ﺑ ـﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﺷـﺮﻛﺖ در ﺟﻠـﺴﻪ . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ
، ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻛـﻼس ﭘﺎﻳﻪ آﻣﻮزﺷﻲ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ 
ﺑـﺮاي ﻳﻲ را در ﻧﻮﺑـﺖ ﺻـﺒﺢ و ﺑﻌـﺪازﻇﻬﺮ ﻫـﺎ ﺗـﺼﺎدف ﻛـﻼس
ﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﻫﺮ راﺑﻂ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دﺳ. اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﺟﺮاي 
ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر وي ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮد و 
ﺷﺪ  ﻣﻲﻛﻴﺪ ﺄﺗﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﭘﺮداﺧﺖﻫﺪف اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ 
 ﺧـﻮدداري ﻛﻨﻨـﺪ و ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶوي  ر ﻛﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﺮ 
 ﺿـﻤﻦ ﺣﻔـﻆ ﻫـﺎ ﻪﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎم  ﻣـﻲاﻃﻤﻴﻨـﺎن داده 
. ﺪﻧﺷﻮﺎ ﮔﺮدآوري ﻣﻲ ﺟﺑﻮدن، ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻳﻚ  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ  ﻣﻲدر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘـﺲ از . ﮔـﻮﻳﻲ ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮا را ﺗـﺮك ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﭘﺎﺳﺦ
ي ﺧﻮد را در ﻣﺤﻠﻲ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ، ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ  ﭘﺎﺳﺦ
در ﭘﺎﻳﺎن  .دادﻧﺪ ﻣﻲاز آﻏﺎز ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻗﺮار 
ي ﻣـﺸﺨﺺ ﻫـﺎ ﮔـﻮﻳﻲ در ﺑـﺴﺘﻪ  ﭘﺎﺳﺦ  ﭘﺲ از ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻛﻠﻴﻪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﮔـﺰارش راﺑﻄـﻴﻦ، ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﻜـﺎري . ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﻲﮔﺮدآوري 
ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻣﺤﺘ ــﻮاﻳﻲ . داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ ــﺴﻴﺎر ﺧ ــﻮب ﺗﻮﺻ ــﻴﻒ ﺷ ــﺪ 
ﺑـﺎ .  ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻄﻠﻮب داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻮد ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻳﺎﺑﻲ، ﺷﻤﺎري از اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﻴﻨﻪ 
و ﻧﻴﺰ اﻟﮕﻮي ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺪن ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  .دﻫﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻫﺎﻛﻤﻚ روش ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدآوري  داده
ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ و رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻟﺠـﺴﺘﻴﻚ و آزﻣﻮن 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  (=n7992)ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﮕﺎه و ﺟﻨﺲ   ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ-1ﺟﺪول 
داﻧﺸﮕﺎه   
  ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه 
  ﻫﻨﺮ
  داﻧﺸﮕﺎه 
  ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
داﻧﺸﮕﺎه 
  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ
  داﻧﺸﮕﺎه 
  ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
داﻧﺸﮕﺎه 
  اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
  751  392  85  731  57  314  ﻣﺮد
  831  79  561  315  09  358  زن
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   ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ﺷﻴﻮع
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  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 %42/2 ، ﻗﻠﻴـﺎن  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن %33/9اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
% 2/3، ﻫ ــﺎي اﻟﻜﻠ ــﻲ  ف ﻧﻮﺷ ــﻴﺪﻧﻲﻣ ــﺼﺮ %71/0 ،آﻧﻬ ــﺎ ﺳ ــﻴﮕﺎر 
ﮔـﺰارش زﻧـﺪﮔﻲ  را در ﻃـﻮل ﻫﺮوﻳﻴﻦ و ﻛﺮاك % 2/2ﺗﺮﻳﺎك، 
  .(1 ﺷﻜﻞ )ﻧﺪ ا هﻧﻤﻮد
در  %51/7و ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻗﻠﻴـﺎن  21 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در %22/1
اﻳــﻦ ﻧــﺴﺒﺖ در ﻣــﻮرد . ﻧــﺪا هﺳــﻴﮕﺎر ﻛــﺸﻴﺪ ﻣــﺪت ﻳﺎدﺷــﺪه 
  . ، ﺑﻮده اﺳﺖ%21/0ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ  ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ
 ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ 21در دﻫـﺪ،  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 1ﺷﻜﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣـﺼﺮف ﻗﻠﻴﺎن، ﺳﻴﮕﺎر و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣـﺼﺮف در ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺳــﻴﮕﺎر %11/6و  داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣــﺎه ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻗﻠﻴــﺎن %31/2
، %8/3ﻫـﺎي اﻟﻜﻠـﻲ ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲ اﻳـﻦ ﻧـﺴﺒﺖ در ﻣـﻮرد . ﻧـﺪ ا هﻛﺸﻴﺪ
  .ﺖ ﺑﻮده اﺳ%0/2 و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد 0/6، ﺗﺮﻳﺎك 0/8ﺣﺸﻴﺶ 
 اراﻳـﻪ 2 ﺷـﻜﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ ﻧﻴـﺰ در ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ در 
ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ درﺻـﺪ ﺑـﺴﻴﺎر ﻛﻤـﻲ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻪﺑ ـ: ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 .اﻧـﺪ  ﻧﻤﻮدهﺑﺨﺶ را ﺑﺪون ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي آرام 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن، آﻧﻬـﺎ را %84/3ﺟﺰ ﻗﺮص ﻳﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﻛـﺪﺋﻴﻨﻲ ﻛـﻪ  ﺑﻪ
ﻧﻴـﺰ ﺎن داﻧـﺸﺠﻮﻳ  %8/3اﻧـﺪ، ﻣﺼﺮف ﻛـﺮده ﺑﺪون ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺰﺷﻚ 
. اﻧـﺪ ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده ﺑـﺪون ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﭘﺰﺷـﻚ را دﻳﺎزﭘﺎم ﻣﺼﺮف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ، ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ-1 ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
      
  در ﻃﻮل ﻋﻤﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  در  ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ-2 ﺷﻜﻞ
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در ﻣـﺎه ﮔﺬﺷ ـﺘﻪ  در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـ ـﺘﻪ در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ 
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  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ -3ﺷﻜﻞ 
  
ﻣـﺼﺮف ﺳـﻴﮕﺎر در دﻫـﺪ،  ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 3 ﺷﻜﻞﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
ﺑﻴــﺸﺘﺮ از ( %93/6 ) در ﺑــﻴﻦ داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘــﺴﺮ زﻧــﺪﮔﻲﻃــﻮل 
ﻣﻴﺰان ﻣـﺼﺮف ﻗﻠﻴـﺎن در . ﺑﻮده اﺳﺖ ( %41/8 )داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ 
دﺧﺘــﺮ ﻧﻴــﺰ ﺑﻴــﺸﺘﺮ از داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن %( 05/1)داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘــﺴﺮ 
  . اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪه%( 42/2)
از ﻧﻈﺮ ر ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻏﻴﺮﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ د 
ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﮔـﺮوه ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣـﺼﺮف ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد 
 ﺗﺮﻳـﺎك و ،ﺘﺎزيﻫـﺎي اﻛـﺴ ﻫﺎي اﻟﻜﻠـﻲ، ﻗـﺮص ﺎن، ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻗﻠﻴ
ﻛـﻪ ﻃـﻮري  ﻪ ﺑ ـ؛(<p0/50)دارد وﺟـﻮد دار  ﻲﻛﺮاك ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
درﺻــﺪ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮي از داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮﺧﻮاﺑﮕــﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺑ ــﺎ 
اﻟﻜﻠـﻲ و ﻫـﺎي  ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲ ﻗﻠﻴـﺎن، داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕـﺎه،
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن . ﻧـﺪ ا ه ﻣـﺼﺮف ﻛـﺮد ﺘﺎزيي اﻛﺴ ﻫﺎ ﻗﺮص
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ﺗﺮﻳـﺎك ﻣـﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ 
ي ﻣﻮﺟــﻮد ﻣﻴ ــﺎن ﻫ ــﺎﺳــﺎﻳﺮ ﻣ ــﻮاد ﺗﻔ ــﺎوت زﻣﻴﻨ ــﻪ در . ﻧ ــﺪا هﻛــﺮد
  ﻧﺒ ــﻮد دار  ﻲداﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳ ــﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕ ــﺎه و ﻏﻴﺮﺧﻮاﺑﮕ ــﺎه ﻣﻌﻨـ ـ
   .(4 ﺷﻜﻞ)
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  ﺤﺚﺑ
 7992در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد در ﻣﻴـﺎن 
ﻧﻔـﺮ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷـﺶ داﻧـﺸﮕﺎه اﺻـﻠﻲ ﺗ ـﺎﺑﻊ وزارت ﻋﻠـﻮم 
ﻫﺎ ﮔﻮﻳﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ. آوري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻦ 
، ﺘﺎزيﻫـﺎي اﻛـﺴ ﺣﺸﻴﺶ، ﻗﺮص )ﺷﻴﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮاد ﺳﻨﮕﻴﻦ 
و ﺷﻴﻮع ﺑـﺎﻻي ﻣـﻮاد ﺳـﺒﻚ ( ﺗﺮﻳﺎك، ﻫﺮوﻳﻴﻦ، ﻛﺮاك و ﺷﻴﺸﻪ 
  .ﺑﻮد( ﺳﻴﮕﺎر، ﻗﻠﻴﺎن و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ)
در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ( %93/3)از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﻴﺮي ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻢ 
اﻟﻜﻠـﻲ، ﻫـﺎي ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣـﻮاد ﺳـﻴﮕﺎر، ﻗﻠﻴـﺎن، ﻛﻢ  دﺳﺖ
، ﺗﺮﻳـﺎك، ﻫـﺮوﻳﻴﻦ، ﻛـﺮاك و ﺘﺎزيي اﻛـﺴ ﻫـﺎ ﺣﺸﻴﺶ، ﻗـﺮص 
ﻳﻜـﻲ ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺼﺮف  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن %93. ﺪاﻧﺷﻴﺸﻪ را ﻣﺼﺮف ﻛﺮده 
 و ﻧـﺪ ا هﺑﻮد( اﻟﻜﻠﻲﻫﺎي  ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲﺳﻴﮕﺎر، ﻗﻠﻴﺎن و  )ﻣﻮاد ﺳﺒﻚ از 
ﺣ ــﺸﻴﺶ،  )ﻣ ــﻮاد ﺳ ــﻨﮕﻴﻦ ﻳﻜ ــﻲ از ﻛﻨﻨ ــﺪه  ﻣ ــﺼﺮفﻧﻴ ــﺰ % 3/3
 %43 .(، ﺗﺮﻳﺎك، ﻫﺮوﻳﻴﻦ، ﻛـﺮاك و ﺷﻴـﺸﻪ ﺘﺎزيي اﻛﺴ ﻫﺎ ﻗﺮص
 %71ﺳـ ــﻴﮕﺎر، ﻣـ ــﺼﺮف  %42 ﻗﻠﻴـ ــﺎن،ﻛـ ــﺸﻴﺪن داﻧـ ــﺸﺠﻮﻳﺎن 
در  ﺣ ــﺸﻴﺶ را %2/2ك و  ﺗﺮﻳ ــﺎ%2/3، ﻫ ــﺎي اﻟﻜﻠ ــﻲ  ﻧﻮﺷ ــﻴﺪﻧﻲ
 و ﺘﺎزيﻫـﺎي اﻛـﺴ  ﻗﺮصﻣﺼﺮف  %0/7 .ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
، 1ﺟﺎﻧـﺴﺘﻮن . ﻧـﺪ ا ه ﻫﺮوﺋﻴﻦ و ﻛﺮاك را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد %0/2ﺷﻴﺸﻪ و 
ﻣﻮرد  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن %28/4 ﻛﻪدرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ  (8991 )3 و ﺑﭽﻤﻦ 2ﻲﻟاوﻣﺎ
  ﻣـﺼﺮف ﺳـﻴﮕﺎر، %34/6، ﻫﺎي اﻟﻜﻠـﻲ  ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲﻣﺼﺮف ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻮﻛـ ــﺎﻳﻴﻦ را در ﻣـ ــﺼﺮف ﻛ% 1/6ﻣـ ــﺼﺮف ﺣـ ــﺸﻴﺶ و % 13/6
 ﮔـﺰارش اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻠـﻲ  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ .اﻧﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮده  ﻳﻚ
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ در % 68/2 ،(4002 )4ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد
در ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ % 66/2در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و % 18/7 ،ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ 
اﻳﻦ ارﻗﺎم در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺸﻴﺶ . اﻧﺪﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده  ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ
ﭼﻨـﻴﻦ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻗـﺮص  ﻫﻢ ،ﺪ درﺻ 91/3 و 33/7، 05/7ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
 در ﻫﻤﻴﻦ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  درﺻﺪ ﻳﻚ و 4/4، 21/9 ﺘﺎزياﻛﺴ
 و در ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ 53/2ﮔﺰارش ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ 
  . درﺻﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ22/5
در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﻠﻴﺎن را %33/9 در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، 
. دﻫـﺪ ﮔﻴـﺮي را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﭼـﺸﻢ ﻧـﺪ ﻛـﻪ رﻗـﻢ ا هﮔﺰارش ﻛﺮد 
ﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺮرﺳ ــﻲ دا( 1002 )7 و ﻓﺎﺳ ــﻮاﻧﺎ6ﻛ ــﺎ، ﻣﺎﻻ5ﭘﻠﺘ ــﺰر
، ﺳـﻴﮕﺎر ﻣـﺼﺮف  ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع ،ي آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
 و ﺷـﺶ 11، 31ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ را  ﺣـﺸﻴﺶ و اﻟﻜﻠـﻲ ﻫـﺎي ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲ 
ﺷﻴﻮع ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻛﻪ رﺳﺪ  ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﺑﻪ. ﺪﻧﻧﻤﻮدﮔﺰارش درﺻﺪ 
ﻫـﺎي آﻓﺮﻳﻘـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از  در ﻣﻴـﺎن داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه
ﻧﻴﺴﺖ ﻛـﻪ آﻣـﺎر اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد  ﺑﺎ .ﺮاﻧﻲ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳ 
ﺑـﻪ  .دﻫـﺪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ي ا هﭼـﻪ دور ﻳﺎدﺷﺪه ﺷـﻴﻮع ﻣـﺼﺮف را در 
اﻳﺮاﻧـﻲ ﻣـﻮرد  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن %12/4 (3831)ده زا ﮔـﺰارش ﺳـﺮاج
ﻳـﻚ ﺑـﺎر ﺳـﻴﮕﺎر ﻛـﻢ  دﺳﺖﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ا ﻪاﻇﻬﺎر داﺷﺘ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲ اﻟﻜﻠـﻲ ﻛـﻢ ﻳـﻚ ﺑـﺎر   آﻧﻬـﺎ دﺳـﺖ%02ﻧـﺪ، ا هﻛـﺸﻴﺪ
 ﻧﻴـﺰ ﻣـﺼﺮف ﺗﺮﻳـﺎك را در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ %01  وﻧ ـﺪا هﺧـﻮرد
ﺣـﺸﻴﺶ اﻳـﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﺮاي  ﭘـﺲ از ﺗﺮﻳـﺎك .ﻧـﺪ ا هﮔﺰارش ﻛﺮد 
اﻳـﻦ . اﺳـﺖ ﺑـﻮده  %0/4 ﺘﺎزيو ﻗﺮص اﻛﺴ % 0/6، ﻫﺮوﻳﻴﻦ %3/8
 %71/0 ﺳـﻴﮕﺎر، %42/2ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ
 ﻗﺮص %0/7 ، ﺣﺸﻴﺶ %2/2 ، ﺗﺮﻳﺎك %2/3، ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ  ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ
از اﻳـﻦ رو در . ﺑـﻮد ﻴﻦ و ﻛﺮاك ﻳ ﻫﺮو %0/2 و ﺷﻴﺸﻪ و ﺘﺎزياﻛﺴ
و  ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺘﺎزيي اﻛـﺴ ﻫﺎﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر و ﻗﺮص ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻛﻤﺘـﺮ از ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺣـﺸﻴﺶ و ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ،ﺗﺮﻳـﺎك ﻣﻴـﺰان ﻣـﺼﺮف
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ .اﺳﺖ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ده زا ﺳﺮاج
ﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻛـﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﭘـﮋوﻫﺶ )ﻫـﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ 
در . ﺧـﻮاﻧﻲ ﻧـﺪارد  ﻫـﻢ (3831 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮي داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان، 
ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ 2ﺟﺪول 
  .در آن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮدن ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﮔﻴـﺮي، اﺑـﺰار ﺳـﻨﺠﺶ و ﭘـﺎﻻﻳﺶ   روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ،روش ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻣـﺼﺮف .  اﺷـﺎره ﻛـﺮد ﻣـﺎري  ﭘـﻴﺶ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ آ ﻫﺎﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ داده 
 در ﭘـﮋوﻫﺶ ،%11/6در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻓﻌﻠـﻲ در ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳﻴﮕﺎر 
( 4831)ﭘﻮرﺷﺮﻳﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  و در  اﺳﺖ %3/6 (3831)ده زا ﺳﺮاج
ﭘﻮﺷـﺶ وزارت زﻳـﺮ ﻫـﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ روي 
ﮔــﺰارش ﮔﺮدﻳ ــﺪه  %1/2، 3831-48ﻋﻠ ــﻮم در ﺳــﺎل ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ 
ﺷــﻴﻮع ( 7731) ، آذري ﻣﺎﺳــﻮﻟﻪ و ﺣﻴــﺪري ﻣــﺴﺠﺪي. اﺳ ــﺖ
در ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه را ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر 
 ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ .ﻧﺪﮔﺰارش ﻧﻤﻮد %41/8زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺳـﺒﺐ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ ورود ﺑـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻛـﻪ 
  1  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر ﮔﺮاﻳﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ 
وﻳـﮋه ﻳﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻳﻲ از ﻧﻮع زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ 
ر ﻣـﻮرد ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت داراي ﺣـﺮﻳﻢ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺼﺮف د
ﻣﻮاد، ﺧﻮدﻛـﺸﻲ و رواﺑـﻂ ﺟﻨـﺴﻲ، ﻫﻤـﻮاره اﺣﺘﻤـﺎل دارد ﻛـﻪ 
در . ﮔﻮﻳﺎن، وﺿﻌﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺧـﻮد را ﺑﻴـﺎن ﻧﻜﻨﻨـﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎﺳﺦ 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺰارش ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ ﻣـﺼﺮف 
 ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺧﻲ از   ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ،ﻣﻮاد وﺟﻮد دارد 
ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻫـﺎ اﺷـﺎره ﺑﺮآورد ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑﻴﺶ
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  ﺷﺪه در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎمﭼﻬﺎر ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در درﺻﺪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -2ﺟﺪول 
  ﭘﮋوﻫﺶ  
   ﻓﻌﻠﻲ
  (درﺻﺪ)
  وﻫﺶ ﮋﭘ
   زاده ﺳﺮاج
  (درﺻﺪ)
  ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻮي
  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
  (درﺻﺪ)
  ﭘﮋوﻫﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، 
   درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
  (درﺻﺪ)
  13/5 ﺗﺎ71/3  7/63زن   41/94ﻣﺮد   12/4  42/2  ﺎرﺳﻴﮕ
  83/8 ﺗﺎ 5/7  2/93زن   01ﻣﺮد   02  71  اﻟﻜﻞ
  0/6زن   1/5ﻣﺮد   3/8  2/2  ﺣﺸﻴﺶ
  42/7 ﺗﺎ 6/6ﻣﺮد 
  21/9 ﺗﺎ 1/3زن 
  -  0/3زن   1/3ﻣﺮد   0/6  0/2  ﻫﺮوﻳﻴﻦ
  -  -زن   -ﻣﺮد   0/4  0/7  ﺘﺎزياﻛﺴ
  43/1 ﺗﺎ 1/1  0/5 زن   4/6ﻣﺮد   01  2/3  ﺗﺮﻳﺎك
  -  -زن   -ﻣﺮد   -  33/9  ﻗﻠﻴﺎن
  
  
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪون (. 7991، 2؛ ﻫﺎرول 7991، 1ﻫﺎرﻳﺴﻮن)
ﻫﻨﮕـﺎم ﻫﺎ و رﻋﺎﻳـﺖ ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﻜـﺎت ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﻪ  ﻧﺎﻣﻪﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺶ  ﻧﺎم
درﺑـﺎره از اﻋﺘﻴـﺎد ﮔﻴـﺮي ﭘـﻴﺶ اﺟﺮا از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت راﺑﻄـﻴﻦ 
ﻫـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤـﺎل درﺳـﺘﻲ ﭘﺎﺳـﺦ 
داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد، ﭼﻨﻴﻦ در  ﻫﻢ. ﻳﺎﺑﺪ
ﻫـﺎي زﻳـﺮ ﭘﻮﺷـﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣـﺎن و ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، داﻧﺸﮕﺎه 
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ 
ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ. ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺿﺮورت دارد در ﺑﺮرﺳﻲ 
 ، ﻧـﺮخ ﺑـﺮوز ،ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻮع، ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در ﺷـﻴﻮع و ﺗ
  .ﮔﻴﺮاﻧﻪ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ﺳـﺘﺎد ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر، 
آوري، ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ دﻓﺘ ــﺮ ﻣ ــﺸﺎوره وزارت ﻋﻠ ــﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت و ﻓ ــﻦ 
 ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﺸﺎوره  و ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان 
ﭘﻮرﺷﺮﻳﻔﻲ ﺣﻤﻴﺪ  ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ  و  ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه
 ﻋﻠـﻲ ﺟﻌﻔـﺮي و ﻛﻠﻴـﻪ  و آﻗـﺎي ﻣﺪﻳﺮ وﻗﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﻣـﺸﺎوره 
 ﻳﺎدﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪه ﻫﺎيﮔﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد داﻧﺸﮕﺎه راﺑﻄﻴﻦ ﭘﻴﺶ 
   .ﺷﻮد وﺳﻴﻠﻪ از آﻧﺎن ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ  ﺑﺪﻳﻦ.اﺳﺖ
  
 ؛ 5831/11/81: ؛درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 5831/8/12: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  5831/21/21: ﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪﭘ
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
ﭘﻮرﺷﺮﻳﻔﻲ، ﺣﻤﻴﺪ؛ ﭘﻴﺮوي، ﺣﻤﻴﺪ؛ ﻃﺎرﻣﻴﺎن، ﻓﺮﻫـﺎد؛ ذراﻧـﻲ، ﻓﺮﻳﺒـﺎ؛ وﻗـﺎر، ﻣﻌـﺼﻮﻣﻪ؛ 
ﻃـﺮح ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان داﻧ ـﺸﺠﻮﻳﺎن (. 4831)اﻛﺒـﺮ  ﺟﻌﻔـﺮي، ﻋﻠـﻲ
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﻋﻠﻮم در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ورودي ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺸﮕﺎه 
ﮔـﺰارش . ﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري  ﻣﻌﺎوﻧـﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ وزارت ﻋﻠـﻮم ﺗﺤﻘﻴ .3831-48
   .ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر، زﻣﻴﻨـﻪ و ﺷـﺮاﻳﻂ (. 3831)زاده، ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ  ﺳﺮاج
رﻳﺰي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
  1  .ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه. آوري وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻦ. و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫـﺎ  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻧﻈﺮﻳﻪ: ءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنﺳﻮ(. 8731)ﻃﺎرﻣﻴﺎن، ﻓﺮﻫـﺎد 
 .اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺮﺑﻴﺖ:  ﺗﻬﺮان.و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 .57ﺑﺮرﺳــﻲ ﺳــﻼﻣﺘﻲ رواﻧ ــﻲ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي ﺳــﺎل (. 9731)ﻋﻜﺎﺷــﻪ، ﮔــﻮدرز 
 .11-61، 4 ﺷﻤﺎره ، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر،
ﻲ آزﻣـﻮن ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑ (. 2831)؛ آزاد، ﺣﺴﻴﻦ؛ اﺳـﻜﻨﺪري، ﺣـﺴﻴﻦ ...اﻛﺮدﻣﻴﺮزا، ﻋﺰت 
  ﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ اﻓــﺮاد ﻣــﺴﺘﻌﺪ ﺳﻮءﻣــﺼﺮف ﻣــﻮاد ﺷﻣﻨﻈــﻮر  آﻣــﺎدﮔﻲ اﻋﺘﻴــﺎد ﺑــﻪ
ﺳـﺎل اول، ﺷـﻤﺎره دوم،  .اﻋﺘﻴﺎد ﭘﮋوﻫﻲ . ﺗﻬﺮان يﻫﺎدر ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه 
  .74-08
(. 3831)ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛـﻮي داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎ و ﮕـﺮدان ﮔﺰارش ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﻴﺎت، ﻣﻮادﻣﺨـﺪر، رواﻧ 
 ﮔـﺰارش .ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻮي داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه 
  .ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه
اﺳـﺘﻌﻤﺎل (. 7731)ﻣﺴﺠﺪي، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ آذري ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ﺣﺴﻦ؛ ﺣﻴﺪري، ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ 
ﻣﻘﺎﻟـﻪ اراﻳـﻪ ﺷـﺪه در  .دﺧﺎﻧﻴﺎت در ﺟﻮاﻧﺎن، درﻳﭽﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر 
    . اﺳﻔﻨﺪ91 ،ﺮانﺗﻬ.  ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﺪﻳﺪه اﻋﺘﻴﺎد-ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲﻧﺨﺴﺘﻴﻦ 
 _______________________________________
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